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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci: control realise fertilizer, pengeluaran pupuk terkontrol, magnesium nitrat,sagu, abu sekam padi
Telah dilakukan penelitian tentang penyalutangaram magnesium dengan campuran matriks sagu dan abusekam padi sebagi
alternative pupuk slow release. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan massa optimal campuran matriks sagu dan
abu sekam padi sebagai matriks untuk menghasilkan pellet garam magnesium yang berpotensi sebagai pupuk slow release serta
pengaruh penyalutan senyawa magnesium nitrat dengan campuran matriks sagu dan abu sekam padi terhadap laju ion magnesium
dan nitrat yang lepas dari pellet dengan menggunakan alat Spektroskopi Serapan Atom (SSA) dan spektrometri UV-Vis. Hasil
analisis menunjukkan kadar total magnesium yang terkandung dalam 1 butir pellet adalah 0,0393 g, sedangkan total nitrat yang
terkandung dalam 1 butir pellet adalah 0,0259 g. Laju ion yang lepas dari pellet semakin hari semakin meningkat dengan kadar
magnesium yang lepas dari pellet adalah 2,05 mg atau 5,23% per hari sedangkan kadar nitrat yang lepas dari pellet adalah 0,95 mg
atau 3,67% per hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa pellet magnesium nitrat yang telah disalut dengan sagu dan abu sekam padi
dapat mengontrol pengeluaran nutrisinya sehingga pengeluarannya terjadi sedikit demi sedikit dan dapat dijadikan sebagai alternatif
pupuk slow release.
